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².².ßðìîøèê
Âîëèíü â ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èõ äîñë³äæåííÿõ Õ²Õ–ÕÕ ñòîë³òü. – Æèòî-
ìèð: Âîëèíü, 2006. – 216 ñ.
²íòåðåñ äî ïðîáëåì ³ñòîð³îãðàô³¿ îêðåìèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ðîçâèò-
êó äåðæàâîòâîð÷èõ ïðîöåñ³â ó í³é ³ñòîòíî ïîñèëèâñÿ ÿê ñåðåä ïðîôåñ³éíèõ äîñë³äíèê³â â³ò-
÷èçíÿíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè, òàê ³ â øèðîêîìó êîë³ ÷èòà÷³â-øàíóâàëüíèê³â çàãàäêîâî¿ ìóçè
Êë³î. Ó çâ’ÿçêó ç öèì âèêëèêàº  çàö³êàâëåí³ñòü ìîíîãðàô³ÿ äåêàíà ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòå-
òó Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, êàíäèäàòà ³ñòîðè÷íèõ
íàóê, äîöåíòà ².².ßðìîøèêà, â ÿê³é íà äîâîë³ âèñîêîìó ôàõîâîìó ð³âí³ àíàë³çóºòüñÿ ðîçâè-
òîê ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷îãî âèâ÷åííÿ Âîëèíñüêîãî ðåã³îíó ÿê íåâ³ä’ºìíî¿ ÷àñòèíè Óêðà¿íñü-
êî¿ äåðæàâè â³ò÷èçíÿíèìè ³ñòîðèêàìè òà ì³ñöåâèìè êðàºçíàâöÿìè âïðîäîâæ Õ²Õ é ÕÕ ñò.
Çàïðîïîíîâàíå øèðîêîìó çàãàëó äîñë³äæåííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç³ âñòóïíî¿ ÷àñòèíè, ÷î-
òèðüîõ ðîçä³ë³â, âèñíîâê³â ³ äîñèòü âàãîìèõ äîäàòê³â, ÿê³ ñâîºþ ³íôîðìàö³éíîþ íàñè÷å-
í³ñòþ ³ñòîòíî óð³çíîìàí³òíþþòü ìàòåð³àë òà çíà÷íîþ ì³ðîþ äîïîìàãàþòü á³ëüø ïîâíî
â³äòâîðèòè ïðîöåñ åâîëþö³¿ ³ñòîð³îïèñàííÿ Âîëèí³ ïðîòÿãîì Õ²Õ – ÕÕ ñò. 
Ó âñòóïí³é ÷àñòèí³ ö³º¿ êíèãè, ÿêà ñòâîðåíà àâòîðîì íà áàç³ éîãî äèñåðòàö³éíî¿ ïðà-
ö³, äîâîë³ ´ðóíòîâíî îêðåñëþºòüñÿ àêòóàëüí³ñòü ïðîáëåìè é ¿¿ çíà÷óù³ñòü. Çà éîãî ïåðå-
êîíàííÿì, ³ñòîðè÷í³ çíàííÿ âçàãàë³ º âàæëèâèì ôàêòîðîì ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó íàö³î-
íàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ êîæíîãî íàðîäó. Ñàìå òîìó âàæëèâîãî çíà÷åííÿ â öüîìó ïðîöåñ³,
ÿêèé íåìîæëèâèé áåç çíàííÿ ìèíóëîãî, â³ä³ãðàþòü ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷³ äîñë³äæåííÿ, ÿê³
îõîïëþþòü âèâ÷åííÿ îêðåìî¿ òåðèòîð³¿, ¿¿ ³ñòîð³þ, êóëüòóðó òà ó êîòðèõ ïðèñóòí³é íå ëè-
øå ï³çíàâàëüíèé, à é åìîö³éíèé êîìïîíåíò.
Íà äóìêó â÷åíîãî, êðàºçíàâñòâî, ÿêå âèâ÷àº ³ñòîð³þ, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðîöåñè,
êóëüòóðó, ïðèðîäó, òîáòî âåñü êîìïëåêñ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè â ïåâíîìó ðåã³îí³, º
íàóêîþ ³íòåãðàëüíîþ, êîìïëåêñíîþ ³ òîìó âèìàãàº á³ëüø øèðîêèõ ï³äõîä³â äëÿ íàïè-
ñàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðàöü. Îêðåñëèâøè õðîíîëîã³÷í³ òà òåðèòîð³àëüí³ ðàìêè äîñë³äæåííÿ
é ïðîñòåæèâøè ïîõîäæåííÿ íàçâè «Âîëèíü» ó ïðàöÿõ ïîïåðåäíèê³â, àâòîð ïîñòàâèâ ñî-
á³ çà ìåòó çä³éñíèòè àíàë³ç åòàï³â ïðîöåñó ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷îãî âèâ÷åííÿ êðàþ â³ò÷èç-
íÿíèìè â÷åíèìè â³ä ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. äî ñüîãîäåííÿ ÿê íåâ³ä’ºìíî¿ ÷àñòèíè ³ñòîðè÷íî¿
íàóêè Óêðà¿íè. Â³äòâîðèâøè íà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîìó ð³âí³ ³ñòîð³îãðàô³þ ïîñòàâëåíî¿
ïðîáëåìè, ÿêà áóëà âèñâ³òëåíà â çíà÷íîìó êîðïóñ³ íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè, äîñë³äíèê ñïðà-
âåäëèâî çâåðíóâ óâàãó íà òîé ôàêò, ùî âàæëèâèì äæåðåëîì äëÿ âèâ÷åííÿ êðàºçíàâñòâà
ðåã³îíó º ôîíäè äåðæàâíèõ àðõ³â³â Æèòîìèðñüêî¿, Âîëèíñüêî¿ òà Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñòåé,
çîêðåìà Âîëèíñüêî¿ äóõîâíî¿ (ÄÀÆÎ. – Ô.1) ³ Ëóöüêî-Æèòîìèðñüêî¿ (ÄÀÆÎ. – Ô.170)
ðèìî-êàòîëèöüêèõ êîíñèñòîð³é, ôîíäè êðàºçíàâö³â Âîëèí³ – Ï.Àáðàìîâè÷à (ÄÀÆÎ. –
Ô.3409), ß. Ãîôìàíà (ÄÀÐÎ. – Ô.160), Ô.Øòåéíãåëÿ (ÄÀÐÎ. – Ô.366). Çàñëóãîâóº ñõâà-
ëåííÿ çàëó÷åííÿ íàóêîâöåì äî íàïèñàííÿ êíèãè àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â ç³ ñë³ä÷èõ ñïðàâ
áåçï³äñòàâíî çâèíóâà÷åíèõ òà çàñóäæåíèõ îðãàíàìè ÄÏÓ – ÍÊÂÑ â³äîìèõ äîñë³äíèê³â
êðàþ Â.Êðàâ÷åíêà, Ï.Àáðàìîâè÷à, Â.Áðóõîâñüêîãî, Ê.×åðâÿêà. 
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Ïåðøèé ðîçä³ë ìîíîãðàô³¿ ïðèñâÿ÷åíî ñòàíîâëåííþ é ðîçâèòêó ³ñòîðè÷íîãî êðà-
ºçíàâñòâà â ðåã³îí³ ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. Â íüîìó íà ÿñêðàâîìó ³ñòîðè÷íîìó òë³ àâ-
òîð â³äòâîðþº çàãàëüíó êàðòèíó çàðîäæåííÿ ³ ôîðìóâàííÿ ³ñòîð³îïèñàííÿ êðàþ â ïåð³îä
ïðèºäíàííÿ îñòàííüîãî äî Ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâè òà óòâåðäæåííÿ íà éîãî òåðèòîð³¿ ³ìïåðñü-
êî¿ âëàäè ç öåíòðîì ó ãóáåðíñüêîìó ì³ñò³ Æèòîìèð³. Íàäçâè÷àéíèé ³íòåðåñ ñòàíîâëÿòü
íàâåäåí³ â ö³é ÷àñòèí³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî äàâíþ ³ñòîð³þ Âîëèíñüêî¿ çåìë³ ó òâîðàõ âèäàòíîãî
ðîñ³éñüêîãî â÷åíîãî Ì.Êàðàìç³íà. Ïðèâåðòàº óâàãó äîñèòü ö³êàâà ðîçïîâ³äü ïðî ïåðøó
ðîçâ³äêó, ÿêà áóëà ñïåö³àëüíî ïðèñâÿ÷åíà ³ñòîð³¿ ðåã³îíó, Ñ.Â.Ðóñîâà «Âîëûíñêèå çàïè-
ñêè»(1809 ð.). Âèêëèêàþòü ³íòåðåñ íàâåäåí³ äîñë³äíèêîì äàí³ ïðî ìàëîâ³äîìó êðàºçíàâ-
öÿì ïðàöþ ãðàôà ß.Ïîòîöüêîãî «Äðåâíÿÿ èñòîðèÿ Âîëûíñêîé ãóáåðíèè...», îïóáë³êîâà-
íó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ ó 1829 ð.
Àâòîð ðîçêðèâ åâðèñòè÷íèé ïîòåíö³àë ³ñòîðè÷íèõ äæåðåë ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò., ç
ÿêèõ ìîæíà ä³çíàòèñÿ áàãàòî ñóòòºâèõ ïîäðîáèöü ïðî ìèíóëå êðàþ. Çà éîãî ïåðåêîíàííÿì,
çàñëóãîâóþòü íà óâàãó «Çàïèñêè ðóññêîãî ïóòåøåñòâåííèêà ñ 1823 ïî 1824 ã.» À.Ã.Ãëàãî-
ëºâà, ìåìóàðè ².Ì.Ñáèòíºâà, «Î÷åðê èñòîðèè ïðàâîñëàâíîé öåðêâè íà Âîëûíè» Ï.Êàðàøå-
âè÷à, â ÿê³é ÷è íå âïåðøå áóëî çàïðîïîíîâàíî îêðåìó ïåð³îäèçàö³þ ³ñòîð³¿ ðåã³îíó é ³í. 
Îêðåìèì ðÿäêîì ñë³ä çãàäàòè ïðî íàâåäåí³ ó ìîíîãðàô³¿ äàí³ ïðî âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â óê-
ðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, êîòð³ â ñâî¿õ òâîðàõ ïèñàëè ïðî êðàé. Òàê, Ì.Ìàêñèìîâè÷ çðîáèâ
ïåðøó íàóêîâî îá´ðóíòîâàíó ïåð³îäèçàö³þ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó íà Âîëèí³, ðîçä³ëèâøè
éîãî íà 5 åòàï³â: 1) äî óòâåðäæåííÿ Ðóñüêî¿ âëàäè íàä ðåã³îíîì íàïðèê³íö³ Õ ñò.; 2) äî
âõîäæåííÿ êðàþ äî ñêëàäó Ëèòîâñüêî¿, àáî Çàõ³äíîðóñüêî¿ äåðæàâè â ñåðåäèí³ Õ²V ñò.;
3) äî âõîäæåííÿ Âîëèí³ äî ñêëàäó Ïîëüù³ ó 1569 ð.; 4) äî ïîâåðíåííÿ ðåã³îíó äî ñêëàäó
Ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâè â 1793 ð.; 5) íîâ³òí³é ïåð³îä áóòòÿ êðàþ ÿê Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿. Çã³-
äíî ç íàâåäåíèìè â äîñë³äæåíí³ äàíèìè, ³ñòîð³ÿ ðåã³îíó ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç  Ò.Ã.Øåâ÷åí-
êîì. Ó ñâî¿õ ïîåòè÷íèõ òâîðàõ ìèòåöü çãàäóâàâ ïðî îêðåì³ íàñåëåí³ ïóíêòè Âîëèíñüêî¿
ãóáåðí³¿. Ìàíäðóþ÷è öèì êðàºì, â³í çîêðåìà ïðèä³ëèâ çíà÷íó óâàãó çìàëþâàííþ ìîãèë
ïîâñòàëèõ ãàéäàìàê³â ó ì. Êîäí³. ².².ßðìîøèê ñïðàâåäëèâî âêàçóº, ùî äî ñüîãîäí³øíüî-
ãî äíÿ ìîãèëè ¿õ íå ëîêàë³çîâàíî. 
Êð³ì ³ñòîð³îïèñàííÿ, àâòîð çâåðíóâ óâàãó ³ íà ä³ÿëüí³ñòü äæåðåëîçíàâö³â òà àðõåîëî-
ã³â íà òåðèòîð³¿ ðåã³îíó â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. Â³í äåòàëüíî ïðîñòåæèâ ðîáîòó òàì
àðõåîãðàô³÷íî¿ åêñïåäèö³¿, ÿêó î÷îëþâàâ ïðîôåñîð Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ì.Ä.²âàíè-
øåâ. Çàâäÿêè âëàñíèì ðîçøóêàì îñòàíí³é ïðèâ³ç äî Àðõåîãðàô³÷íî¿ êîì³ñ³¿ á³ëüøå
350 äàâí³õ àêò³â ³ äåê³ëüêà àêòîâèõ êíèã, äîñë³äèâ ó 1855 ð. ðó¿íè öåðêâè ²îàííà Áîãî-
ñëîâà â ì. Ëóöüêó òîùî. 
Íà äóìêó äîñë³äíèêà, äîñèòü ´ðóíòîâíî âèâ÷àëè ³ñòîð³þ Âîëèíñüêî¿ çåìë³ é òàê³ ñâ³-
òî÷³ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè, ÿê Â.Àíòîíîâè÷ òà Ì.Êîñòîìàðîâ. Ó ñâî¿õ òâîðàõ âî-
íè íàìàãàëèñÿ ç îá’ºêòèâíèõ ïîçèö³é â³äòâîðèòè ìèíóëå êðàþ.
Ñë³ä â³ääàòè íàëåæíå òîìó ôàêòó, ùî, âèâ÷àþ÷è ³ñòîð³îãðàô³þ ðåã³îíó, àâòîð íå îá-
ìåæèâñÿ äîñë³äæåííÿì òâîð³â ëèøå óêðà¿íñüêèõ ó÷åíèõ, à é ³íòåíñèâíî çàëó÷èâ äî íà-
ïèñàííÿ ïðàö³ ðîñ³éñüêèõ íàóêîâö³â Â.Àñêî÷åíñüêîãî òà ³íøèõ, ÿê³ ïðàãíóëè ïîêàçàòè
ìèíóëå Âîëèí³ ÿê íåâ³ä’ºìíó ÷àñòèíó çàãàëüíîðîñ³éñüêî¿ ³ñòîð³¿. Äëÿ á³ëüø îá’ºêòèâíî-
ãî àíàë³çó ïîñòàâëåíî¿ ïðîáëåìè äîñë³äíèê çãàäàâ ³ ïðàö³ ïîëüñüêèõ ³ñòîðèê³â – Ì.Ëè-
ïèíñüêîãî, ².Êðàøåâñüêîãî, À.Ïøåçäºöüêîãî òà ³í., â ÿêèõ ìèíóâøèíà êðàþ ïðåäñòàâëÿ-
ëàñü ÿê ÷àñòèíà ³ñòîð³¿ êîëèøíüî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, çàçíà÷èâøè, ùî ¿õ ïîãëÿäè âèìàãà-
þòü îêðåìîãî äîñë³äæåííÿ.
Ï³äñóìîâóþ÷è ìàòåð³àë ïî ïåðøîìó ðîçä³ëó, ó âèñíîâêàõ ó÷åíèé ñòâåðäæóº, ùî
âïðîäîâæ ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. â³äáóëîñÿ çàðîäæåííÿ îñíîâ ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èõ
äîñë³äæåíü ðåã³îíó â ïóáë³êàö³ÿõ ñïî÷àòêó ðîñ³éñüêèõ òà ïîëüñüêèõ íàóêîâö³â. Çíà÷íó
ðîëü ó ðîçâèòêó äæåðåëîçíàâ÷î¿ áàçè ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü êðàþ â³ä³ãðàëà ä³ÿëüí³ñòü
Êè¿âñüêî¿ àðõåîãðàô³÷íî¿ êîì³ñ³¿, ÷ëåíè ÿêî¿ çä³éñíèëè âåëè÷åçíó ðîáîòó ïî ðîçøóêó, ñè-
ñòåìàòèçàö³¿ é çáåðåæåííþ àêòîâîãî ìàòåð³àëó ç ³ñòîð³¿ Âîëèí³. Äîñë³äíèê ³ç ñóìîì êîí-
ñòàòóº, ùî ³íòåë³ãåíö³ÿ ðåã³îíó äî ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èõ íàóêîâèõ ïîøóê³â ïî÷àëà ïðè-
ºäíóâàòèñÿ ëèøå ³ç ñåðåäèíè Õ²Õ ñò.
Äðóãèé ðîçä³ë ìîíîãðàô³¿ ìàº íàçâó «²ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷³ äîñë³äæåííÿ Âîëèí³ â äðó-
ã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.» Â íüîìó â÷åíèé äåòàëüíî àíàë³çóº ³ñòîðè÷íó ñïàä-
ùèíó Ë.Â.Êðóøèíñüêîãî ³ â³äçíà÷àº, ùî ïîÿâà éîãî òâîð³â ñòàëà ðåçóëüòàòîì íàóêîâî¿
ðîáîòè ì³ñöåâî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ ïî âèâ÷åííþ ìèíóëîãî êðàþ, ïðåäñòàâíèêè ÿêî¿ çîðãàí³çó-
âàëèñÿ íàâêîëî ãóáåðíñüêîãî ñòàòèñòè÷íîãî êîì³òåòó ó 60-õ ðð. Õ²Õ ñò.
Ñïèðàþ÷èñü íà øèðîêó ³ñòîð³îãðàô³÷íó îñíîâó, àâòîð ðîçãëÿíóâ äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿
Âîëèí³ ÷ëåíàìè ²ñòîðè÷íîãî òîâàðèñòâà Íåñòîðà-ë³òîïèñöÿ, ÿêå âèíèêëî â Êèºâ³ ó
1873 ð. Äî éîãî ñêëàäó âõîäèëè, êð³ì Â.Àíòîíîâè÷à, òàê³ âèäàòí³ óêðà¿íñüê³ ³ñòîðèêè,
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ÿê Ä.Áàãàë³é, Ì.Ïåòðîâ, Ì.Äàøêåâè÷, Î.Ëåâèöüêèé, Ã.Ïàâëóöüêèé òà ³í. Îêðåìó óâàãó
äîñë³äíèê ïðèä³ëèâ âèâ÷åííþ íàóêîâî¿ ñïàäùèíè Êè¿âñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ øêîëè, ÿêó ïðåä-
ñòàâëÿëè Â.Àíòîíîâè÷, Ì.Äàøêåâè÷, Ì.Ãðóøåâñüêèé, Ì.Äîâíàð-Çàïîëüñüêèé, Î.Àíäð³ÿ-
øåâ, Ï.²âàíîâ, Ï.Êëåïàòñüêèé. Âñ³ âèùåçãàäàí³ â÷åí³ â ñâî¿é òâîð÷îñò³ çàéìàëèñÿ äîñë³-
äæåííÿì  ìèíóëîãî ðåã³îíó, çä³éñíèâøè âàãîìèé âíåñîê ó ðîçðîáêó óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷-
íî¿ íàóêè.
Êð³ì ôàõîâèõ ïðàöü ç ³ñòîð³¿ êðàþ, ö³êàâ³ ñòàòèñòè÷í³ ìàòåð³àëè äðóêóâàëèñÿ íà ñòî-
ð³íêàõ «Âîëûíñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ïðîòÿãîì 1867–1869 ðð. À.Áðàò÷èêîâèì. Çà
ñâ³ä÷åííÿì àâòîðà, êð³ì ñâ³òñüêî¿ ïðåñè, ³ñòîòí³ çàñëóãè ç ïîïóëÿðèçàö³¿ ³ñòîðè÷íî¿ ìè-
íóâøèíè ðåã³îíó íàëåæàòü «Âîëûíñêèì åïàðõèàëüíûì âåäîìîñòÿì», íà øïàëüòàõ ÿêèõ
áóëî îïóáë³êîâàíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü êðàºçíàâ÷èõ ìàòåð³àë³â Ô.×åòèðê³íà, À.Ñîëîâéîâà,
Ä.Ïîëÿíñüêîãî, Î.Õîòòîâèöüêîãî é ³í. Á³ëüø³ñòü çãàäàíèõ äîñë³äíèê³â íàëåæàëè äî äó-
õîâíîãî ñòàíó òà ìàëè äîñòóï äî àðõ³â³â Æèòîìèðñüêî¿ êîíñèñòîð³¿. Òîìó ôàêòè÷íèé ìà-
òåð³àë ç ³ñòîð³¿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, õðàì³â, ìîíàñòèð³â, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ¿õ ñòàòòÿõ, ïåðå-
âàæíî ìàº äîñòîâ³ðíèé õàðàêòåð.
Çàñëóãîþ àâòîðà ìîíîãðàô³¿ º äåòàëüíå äîñë³äæåííÿ êðàºçíàâ÷îãî ðóõó ó ðåã³îí³, ùî
çàðîäèâñÿ â ê³íö³ Õ²Õ ñò. ï³ä åã³äîþ Âîëèíñüêîãî öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà,
çàñíîâàíîãî 2 ñ³÷íÿ 1894 ð. Á³ëÿ éîãî âèòîê³â ñòîÿâ  â³äîìèé êðàºçíàâåöü Î.À.Ôîòèíñü-
êèé, ÿêèé íà ñòîð³íêàõ «Âîëûíñêîãî èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîãî ñáîðíèêà» îïóáë³êóâàâ
ðÿä ´ðóíòîâíèõ íàóêîâèõ ðîçâ³äîê. 
Íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó ³ íà âèâ÷åííÿ äîñë³äíèêîì ðîáîòè «Òîâàðèñòâà äîñë³äíè-
ê³â Âîëèí³», ÿêå áóëî çàñíîâàíî ó Æèòîìèð³ 2 ãðóäíÿ 1900 ð. Çà ïåð³îä ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³
âîíî âèäàíî 14 òîì³â âëàñíèõ «Òðóäîâ». Êð³ì íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é, òóò äðóêóâàëèñÿ ìà-
òåð³àëè ïðî ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà, çàñ³äàííÿ ñåêö³é îñòàííüîãî, éîãî ô³íàíñîâ³ ïðîáëåìè
é ³í.
Çàãàëîì ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç âèñíîâêàìè àâòîðà ïî äðóãîìó ðîçä³ëó, ùî ïðîòÿãîì
Õ²Õ ñò. â ðåã³îí³ â³äáóëîñÿ íàóêîâî-îðãàí³çàö³éíå ñòàíîâëåííÿ ³ñòîðè÷íîãî êðàºçíàâñòâà.
Âàæëèâèé âïëèâ íà éîãî ðîçâèòîê ñïðàâèëà Êè¿âñüêà ³ñòîðè÷íà øêîëà ïðîôåñîðà Â.Àí-
òîíîâè÷à, ïðåäñòàâíèêè ÿêî¿ ðàçîì ³ç ñâî¿ì ó÷èòåëåì ï³äãîòóâàëè íèçêó ´ðóíòîâíèõ ìî-
íîãðàô³÷íèõ ïðàöü ³ç ð³çíèõ ïðîáëåì ³ñòîð³¿ êðàþ.
Âèâ÷åííþ ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü ðåã³îíó ó 1917–1990-õ ðð. ïðèñâÿ÷åíî òðåò³é ðîç-
ä³ë ìîíîãðàô³¿. Ïîáóäîâàíà íà áàãàòîìó ³ñòîð³îãðàô³÷íîìó ìàòåð³àë³, öÿ ÷àñòèíà ïðàö³
âèñâ³òëþº ðîëü Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà òà Òîâàðèñòâà äîñë³äíèê³â óêðà¿íñü-
êî¿ ³ñòîð³¿, ïèñüìåíñòâà é ìîâè ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ìèíóâøèíè Âîëèí³. Ðàçîì ³ç äîñë³-
äæåííÿì ³ñòîð³îïèñàííÿ êðàþ àâòîð íàìàãàâñÿ îá’ºêòèâíî ïîêàçàòè ³ ïðîöåñ ñòàíîâëåí-
íÿ ìóçåéíî¿ ñïðàâè â ðåã³îí³. Íà îñíîâ³ çàëó÷åííÿ íîâèõ ôàêò³â éîìó âäàëîñÿ ïîáóäóâà-
òè ö³êàâó ðîçïîâ³äü ïðî ó÷àñòü ó âèâ÷åíí³ ³ñòîð³¿ êðàþ òàêèõ â³äîìèõ íàóêîâö³â, ÿê
Ì.Ãðóøåâñüêèé, Ä.Àáðàìîâè÷, Â.Ïåðåòö, Â.Áîöÿíîâñüêèé, À.Ëÿùåíêî, Ò.Ìîâ÷àí³â-
ñüêèé, À.Êîçóáîâñüêèé, Ê.×åðâÿê, Í.Äìèòðóê, Ñ.Ãàì÷åíêî, Â.Êðàâ÷åíêî é ³í. Âèùåçãà-
äàí³ â÷åí³ ïðîòÿãîì äîâîºííîãî ïåð³îäó çä³éñíèëè ã³ãàíòñüêèé âíåñîê ó ðîçâèòîê àðõåî-
ãðàô³÷íî¿ òà ìóçåéíî¿ ñïðàâè íà Âîëèí³, çàéìàëèñÿ ÿê ³ñòîðè÷íèìè, òàê é åòíîãðàô³÷íè-
ìè òà åêîíîì³÷íèìè äîñë³äæåííÿìè ìèíóëîãî ðåã³îíó. Çàâäÿêè ¿õ ïðàöÿì áóëî íàãðîìà-
äæåíî çíà÷íèé ïëàñò ôàêòîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó, êîòðèé ³ñòîòíî äîïîì³ã íàñòóïíèì äîñ-
ë³äíèêàì çä³éñíþâàòè âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ êðàþ.
Ïîçèòèâíîþ ðèñîþ ïðàö³ º íàìàãàííÿ àâòîðà óòâåðäèòè íåóïåðåäæåíèé ï³äõ³ä äî
âèâ÷åííÿ ³ñòîð³îãðàô³÷íî¿ ñïàäùèíè Âîëèí³. Çàñëóãîâóº ñõâàëåííÿ çä³éñíåíå íèì äîñë³-
äæåííÿ ðåïðåñ³é ñòîñîâíî íàóêîâö³â êàðàëüíèì àïàðàòîì òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó. Çîêðå-
ìà â³í âêàçóº, ùî 1930-ò³ ðð. íà òåðèòîð³¿ ðåã³îíó, ÿê ³ ïî âñ³é êðà¿í³, ïîçíà÷åí³ ñòðàø-
íèìè ðåïðåñ³ÿìè. Òðàã³÷íî ñêëàëàñÿ äîëÿ âñ³õ ïðîâ³äíèõ æèòîìèðñüêèõ êðàºçíàâö³â. Îð-
ãàíàìè ÍÊÂÑ áóëî ñôàáðèêîâàíî ñïðàâó ïðî «Âîëèíñüêèé óêðà¿íñüêèé êîíòððåâîëþö³é-
íèé íàö³îíàë³ñòè÷íèé öåíòð ó Æèòîìèð³» ÿê îäèí ³ç ï³äðîçä³ë³â ÓÂÎ-ÂÏÀ – Óêðà¿íñü-
êî¿ âîºííî¿ îðãàí³çàö³¿ – Âîëèíñüêî¿ ïîâñòàíñüêî¿ àðì³¿, êåð³âíó ðîëü â ÿêîìó ïðèïèñó-
âàëè Ï.Ïîñòîºâó, à ÷ëåíàìè éîãî ââàæàëèñÿ Í.Äìèòðóê, Ï.Àáðàìîâè÷, Â.Ãíàòþê, Î.Ôî-
òèíñüêèé, Ì.Øàâëîâè÷ – âñüîãî 35 îñ³á.
Çàãàëîì ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç àâòîðîì, ùî ó ï³ñëÿâîºííèé ÷àñ «â³äëèãè» òà «çàñòîþ»
êðàºçíàâ÷³ ðîçøóêè íà òåðèòîð³¿ ðåã³îíó õî÷à é ïðîâîäèëèñÿ, îäíàê íå òàê àêòèâíî, ÿê ó
ïîïåðåäí³ ðîêè, é áóëè îáìåæåí³ ìîæëèâîñòÿìè ïóáë³êóâàííÿ ¿õ ðåçóëüòàò³â. Ðàçîì ³ç òèì
ó 1965 ð., çà ïðîïîçèö³ºþ ïðîôåñîðà Â.ßöóíñüêîãî, ì³ñöåâ³ íàóêîâö³ âçÿëè àêòèâíó ó÷àñòü
ó ñòâîðåíí³ ³ñòîðè÷íîãî àòëàñó Óêðà¿íè. Ïåâíèé ïîøòîâõ äëÿ ðîçâèòêó êðàºçíàâ÷îãî ðóõó
äàëà òàêîæ ðîáîòà íàä ï³äãîòîâêîþ â 60-õ ðð. áàãàòîòîìíî¿ «²ñòîð³¿ ì³ñò ³ ñ³ë Óêðà¿íñüêî¿
ÐÑÐ». Äî ¿¿ íàïèñàííÿ, êð³ì âèêëàäà÷³â îáëàñíèõ âóç³â, áóëî çàëó÷åíî øèðîêèé çàãàë êðà-
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ºçíàâö³â – ó÷èòåë³â, æóðíàë³ñò³â, ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè. Íèìè áóëî ïðîâåäåíî çíà÷íèé îá-
ñÿã ïîøóêîâî¿ ðîáîòè, âèÿâëåíî íîâ³ ïàì’ÿòêè àðõåîëîã³¿ òà àðõ³âí³ äîêóìåíòè.
².².ßðìîøèê ñïðàâåäëèâî âêàçóº, ùî ìîíîãðàô³é, ïðèñâÿ÷åíèõ çàãàëüí³é ³ñòîð³¿ Âî-
ëèí³, â ðàäÿíñüêèé ÷àñ ç’ÿâèëîñÿ íåáàãàòî, à òîìó çíà÷íó ö³íí³ñòü ÿâëÿþòü ñîáîþ ïðàö³
Ê.Ãóñëèñòîãî, Ì.Ïåòðîâñüêîãî, Ñ.Áºëîóñîâà, Ì.Êîòëÿðà, ².Êðèï’ÿêåâè÷à, Â.Ñìîë³ÿ,
Ì.Êó÷èíêà, Ô.Øàáóëüäà, ß.²ñàºâè÷à, ².Ñâºøíèêîâà, Ë.Ìåëüíèêà, Í.ßêîâåíêî, Á.Êðó-
ãëÿêà, Ë.Êîâàëåíêà, Î.Ìèõàéëèêà, ².Ê³÷èÿ, Á.Êîëîñêà é ³í. Òâîðè öèõ àâòîð³â ïðèñâÿ-
÷åí³ ð³çíèì ñïåêòðàì âèâ÷åííÿ  ìèíóëîãî êðàþ òà ÿâëÿþòü ñîáîþ ³ñòîð³îãðàô³÷íó îñíî-
âó äëÿ ðîçâ³äîê ìîëîäèõ ïîêîë³íü ³ñòîðèê³â.
Ó ö³ëîìó ðîçä³ë ñòâîðåíî íà øèðîê³é íàóêîâ³é áàç³ ³ç çàëó÷åííÿì ð³çíîìàí³òíèõ
äæåðåë ³ ìàòåð³àë³â, ùî îñîáëèâî ïîñèëþº éîãî ö³íí³ñòü òà çíà÷åííÿ. ×èòàºòüñÿ â³í ³ç âå-
ëèêèì çàö³êàâëåííÿì é ³íòåðåñîì. Îäíàê, ç íàøî¿ òî÷êè çîðó, âèñíîâêè äî íüîãî âàðòî
áóëî á çðîáèòè á³ëüø âàãîìèìè ³ ï³äñèëèòè àâòîðñüêèìè àíàë³òè÷íèìè óçàãàëüíåííÿìè.
Çíà÷íå çàö³êàâëåííÿ ó ÷èòà÷à âèêëè÷å îñòàíí³é – ÷åòâåðòèé ðîçä³ë ìîíîãðàô³¿,
ïðèñâÿ÷åíèé ðåã³îíó â äîñë³äæåííÿõ ³ñòîðèê³â, ÿê³ ïðîæèâàëè çà ìåæàìè Óêðà¿íñüêî¿
ÐÑÐ (1917–1990 ðð.). ²ç éîãî ñòîð³íîê ìè ä³çíàºìîñÿ ïðî äîâîë³ ïë³äíó íàóêîâó ðîáîòó
ïî âèâ÷åííþ ìèíóëîãî êðàþ, ÿêó ïðîâîäÿòü òîâàðèñòâî «Âîëèíü» ó Íüþ-Éîðêó, ²íñòèòóò
äîñë³ä³â Âîëèí³ ó Â³íí³ïåç³, òîâàðèñòâî «Âîëèíü» ó Í³ìå÷÷èí³ òà ³í. Ó÷àñíèêè öèõ ³í-
ñòèòóö³é ä³àñïîðè ç ïîçèö³é â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ çðîáèëè ³ñòîòíèé âíå-
ñîê ó âèâ÷åííÿ ÿê äàâíüî¿, òàê ³ ñåðåäíüîâ³÷íî¿, íîâî¿ é íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ðåã³îíó. Ñåðåä
çíà÷íî¿ ïëåÿäè ³ìåí çàðóá³æíèõ óêðà¿íñüêèõ ³ñòîðèê³â àâòîð îñîáëèâî âèä³ëÿº À.Ð³-
÷èíñüêîãî, ².Ôåùåíêà-×îï³âñüêîãî, Ë.Ìèøóãó, ß.Ïàñòåðíàêà, ß.Ðóäíèöüêîãî, ².Îã³ºíêà,
².Ëåâêîâè÷à, Ó.Ñàì÷óêà, Î.Öèíêàëîâñüêîãî, Ï.Ì³ð÷óêà, Ò.Áóëüáó-Áîðîâöÿ òà ³í. 
Îêðåìî ñë³ä çãàäàòè é ïðî íàâåäåí³ â ìîíîãðàô³¿ äàí³ ïðî ³íîçåìíèõ äîñë³äíèê³â ³ñ-
òîð³¿ êðàþ. ßê ñâ³ä÷èòü àâòîð, ³ñòîðè÷í³ ñòóä³¿ Í.Àðíäòà, Å.Ãüîøà, À.Äæàíñà, Ã.Øì³ä-
òà, Â.Ìåäæåöüêîãî, À.Øåïñà, Ë.Êðåìð³íãà, ùî â³äîáðàæàþòü ð³çí³ àñïåêòè ìèíóëîãî Âî-
ëèíñüêî¿ çåìë³, çíà÷íî óð³çíîìàí³òíþþòü ³ äîïîâíþþòü çàãàëüíó ïàë³òðó ³ñòîðè÷íèõ òâî-
ð³â ïðî ¿¿ ñëàâåòíó ³ñòîð³þ.
Çà ïåðåêîíàííÿì â÷åíîãî, äîñë³äíèêè óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè çðîáèëè äîñèòü áàãàòî äëÿ
âèâ÷åííÿ ìèíóëîãî ðåã³îíó, ââåëè äî íàóêîâîãî îá³ãó ÷èìàëî ö³ííîãî äæåðåëüíîãî ìàòåð³à-
ëó. Ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç îñîáèñòîþ ïîçèö³ºþ àâòîðà, ùî â ñó÷àñíèõ óìîâàõ íåäîö³ëüíî ïðî-
òèñòàâëÿòè äîðîáîê â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ ó÷åíèõ. Àäæå âîíè ãàðìîí³éíî äîïîâíþþòü
îäèí îäíîãî. Á³ëüøå òîãî, â³í ñïðàâåäëèâî â³äçíà÷àº, ùî ñïðàâæíº ôóíäàìåíòàëüíå äîñë³-
äæåííÿ ç ³ñòîð³îãðàô³¿ çàðóá³æíèõ íàóêîâö³â, ÿê³ ïèñàëè ïðî ³ñòîð³þ Âîëèí³, áóäå ùå ïîïå-
ðåäó. Áóäåìî ñïîä³âàòèñÿ, ùî äîñë³äíèêó ³ éîãî ó÷íÿì âèñòà÷èòü ñèë òà òâîð÷î¿ íàñíàãè
çä³éñíèòè çàäóìàíèé ïðîåêò, ÿêèé êîí÷å íåîáõ³äíèé óêðà¿íñüê³é ³ñòîðè÷í³é íàóö³.
Àâòîðñüê³ âèñíîâêè ç ìîíîãðàô³¿ º ö³ëêîì ñàìîñò³éíèìè é âèïëèâàþòü ç ¿¿ çì³ñòó. Ó
íèõ ó÷åíèé ôîðìóëþº ñâîþ ïåð³îäèçàö³þ ðîçâèòêó âîëèíñüêîãî êðàºçíàâñòâà ïî îêðåìèõ
åòàïàõ. ² õî÷à ç ¿¿ ñòðóêòóðè ìîæíà äèñêóòóâàòè, â ïðèíöèï³ âîíà º ïðèéíÿòíîþ òà íå
âèêëèêàº ñóòòºâèõ çàïåðå÷åíü. Çàñëóãîâóº íà óâàãó é çä³éñíåíà ².².ßðìîøèêîì ñèñòåìà-
òèçàö³ÿ ³ñòîð³îãðàô³¿ Âîëèí³ ïî øåñòè íàïðÿìêàõ äîñë³äæåíü, ÿê³ ñôîðìóâàëèñÿ ó ïðî-
öåñ³ ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè.
Ó ö³ëîìó ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç äîñë³äíèêîì, ùî ëþäñüêà ñâ³äîì³ñòü º îäí³ºþ ç³ ñêëà-
äîâèõ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó. Öÿ ïðîáëåìà äîñë³äæóºòüñÿ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ. Îäèí ³ç íèõ –
³ñòîð³ÿ ðåã³îí³â, îáëàñò³, ðàéîíó, ñåëà, îêðåìèõ îñîáèñòîñòåé. Ïðàöÿ â÷åíèõ ñïðèÿº ãëèá-
øîìó ðîçóì³ííþ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó øèðîêèìè êîëàìè íàñåëåííÿ, âïëåòåííþ ðåã³î-
íàëüíîãî ìèíóëîãî â ïîñòóï äåðæàâè.
Îêðåìî ñë³ä çóïèíèòèñÿ íà âåëèêèõ äîäàòêàõ äî ìîíîãðàô³¿, ÿê³ çíà÷íîþ ì³ðîþ äî-
ïîìàãàþòü á³ëüø ïîâíîìó ðîçêðèòòþ ïðîáëåìè ³ ñóòòºâî óð³çíîìàí³òíþþòü ìàòåð³àë. ²ç
íàâåäåíî¿ ó êíèç³ á³áë³îãðàô³¿ äîñë³äíèê³â Âîëèí³ ìîæíà ä³çíàòèñÿ ïðî êîðîòê³ á³îãðàô³÷-
í³ äàí³ ïî êîæíîìó ³ñòîðèêó, ÿêèé ïèñàâ ïðî  ìèíóëå êðàþ òà éîãî ãîëîâí³ ïðàö³. Êð³ì
òîãî, àâòîð äî êîæíîãî ç íèõ ïîäàº ïåðåë³ê ë³òåðàòóðè ïðî éîãî æèòòÿ é òâîð÷³ñòü. ßêùî
óâàæíî â÷èòàòèñÿ â öþ ÷àñòèíó ìîíîãðàô³¿, òî ìîæíà ïðîñòåæèòè æàõëèâó çàêîíîì³ð-
í³ñòü, êîòðà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ³ñòîðèê³â ÕÕ ñò., ÿê³ äîñë³äæóâàëè
Âîëèíü, çàçíàëà ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é ³ ãîí³íü ³ç áîêó ïàðò³éíèõ òà êàðàëüíèõ îðãàí³â òî-
òàë³òàðíîãî ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó, à çíà÷íà ÷àñòèíà ç íèõ çà ñâî¿ íàóêîâ³ ïðàö³ é ïîãëÿäè
çàïëàòèëà æèòòÿì ³ áóëà çíèùåíà êðèâàâîþ ìàøèíîþ ³äåîëîã³÷íèõ ïåðåñë³äóâàíü.
Çíà÷íîþ ì³ðîþ äîïîìàãàº âèçíà÷èòèñÿ ó ïðîöåñ³ ³ñòîð³îïèñàííÿ Âîëèí³ íàâåäåíà â
äîäàòêàõ êîðîòêà á³áë³îãðàô³ÿ, ÿêà çãðóïîâàíà ïî îêðåìèõ òåìàòè÷íèõ ðóáðèêàõ. Ñïðà-
âëÿþòü ïðèºìíå âðàæåííÿ ïîêàæ÷èêè ïåðñîíàë³é òà ãåîãðàô³÷íèé, êîòð³ íàâîäÿòüñÿ ó
ê³íö³ êíèãè. Âîíè äàþòü ìîæëèâ³ñòü çîð³ºíòóâàòèñü â îáøèðíîìó òåêñò³.
220 Ðåöåíç³¿
Í³ÿêèì ÷èíîì íå ïðèìåíøóþ÷è çíà÷åííÿ ìîíîãðàô³¿, íàîñòàíîê õîò³ëîñÿ á âèñëîâè-
òè äåê³ëüêà çàóâàæåíü ³ ïîáàæàíü.
Ïî-ïåðøå, íà íàøó äóìêó, àâòîðîâ³ íå âäàëîñÿ ïîâí³ñòþ â³ä³éòè â³ä äèñåðòàö³éíèõ îç-
íàê ïðàö³. Òîìó êíèãà ìàº âàæêèé ñòèëü, ùî ïåâíîþ ì³ðîþ óòðóäíþº ¿¿ ñïðèéíÿòòÿ øè-
ðîêîþ ÷èòàöüêîþ àóäèòîð³ºþ. Êð³ì òîãî, íåäîñòàòíüî âè÷èòàíèé òåêñò, ïîäàíèé â àâòîð-
ñüê³é ðåäàêö³¿, ³ñòîòíî çíèæóº ïðèâàáëèâ³ñòü ö³º¿ ìîíîãðàô³¿, ïðèñâÿ÷åí³é òàê³é âàæëè-
â³é ïðîáëåì³, ÿê â³äîáðàæåííÿ Âîëèí³ â ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èõ äîñë³äæåííÿõ Õ²Õ – ÕÕ ñò.
Ïî-äðóãå, çàïðîïîíîâàíà ñòðóêòóðà êíèãè íå âèêëèêàº çàïåðå÷åíü é º ïðàêòè÷íî
äîñêîíàëîþ, îäíàê îáñÿãè ðîçä³ë³â äîö³ëüíî áóëî á óí³ô³êóâàòè çà ðîçì³ðàìè. Êð³ì òîãî,
íàçâè òðåòüîãî òà ÷åòâåðòîãî ðîçä³ë³â áàæàíî áóëî á ïîäàòè â á³ëüø äîñêîíàë³é ðåäàêö³¿.
Ïî-òðåòº, àâòîðñüê³ óçàãàëüíåííÿ ³ âèñíîâêè, çà íàøèì ïåðåêîíàííÿì, ìîãëè á áóòè
á³ëüø âàãîìèìè, ñàìîñò³éíèìè é ñì³ëèâèìè. Ó âèñíîâêàõ íåäîö³ëüíî ïðèâîäèòè ïîñè-
ëàííÿ íà ³íøèõ àâòîð³â. Àäæå ñàìå â íèõ äîñë³äíèê ïîêàçóº ñâîº áà÷åííÿ ïðîáëåìè òà
ôîðìóëþº íîâ³ êîíöåïòóàëüí³ ï³äõîäè ó ñôåð³ â³ò÷èçíÿíîãî ³ñòîð³îïèñàííÿ.
Ïî-÷åòâåðòå, çâàæàþ÷è íà âèùåñêàçàíå, íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó ùå íà îäèí ìîìåíò.
Õî÷à êíèãà º ö³ëêîì ïðèéíÿòíîþ ³ íåîáõ³äíîþ äëÿ ÷èòà÷³â, îäíàê ïîáóäîâàíà âîíà ïåðå-
âàæíî íà ì³ñöåâîìó ìàòåð³àë³ é òîìó ïåâíîþ ì³ðîþ ìàº îáìåæåíèé õàðàêòåð. Íà æàëü, ïî-
çà óâàãîþ àâòîðà çàëèøèëàñÿ òâîð÷à ñïàäùèíà òàêèõ êîðèôå¿â â³ò÷èçíÿíî¿ íàóêè, ÿê Î.Ê³-
ñòÿê³âñüêèé, Â.²êîííèêîâ, À.Ñêàëüêîâñüêèé òà ³í. Êð³ì òîãî, íà æàëü, ³ñòîðèê íå âèêîðè-
ñòàâ ïðàö³ ñó÷àñíèõ çàêîðäîííèõ ðîñ³éñüêèõ é óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â, â ÿêèõ ïîñòóïîâî
óòâåðäæóþòüñÿ íîâ³ ï³äõîäè äî âèâ÷åííÿ ìèíóëîãî Âîëèí³. Â ìàéáóòíüîìó àêòèâíå çàëó-
÷åííÿ äî íàóêîâîãî îá³ãó ¿õ íàäáàíü äàñòü çìîãó á³ëüø øèðîêî â³äîáðàçèòè ³ñòîð³îãðàô³÷-
íèé ïðîöåñ ó ðåã³îí³ ÿê ó êîíòåêñò³ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿  íàóêè, òàê ³ ñâ³òîâî¿ â ö³ëîìó.
Ïî-ï’ÿòå, íàâåäåíà ó äîäàòêàõ êîðîòêà á³áë³îãðàô³ÿ çãðóïîâàíà ïî îêðåìèõ òåìàòè÷-
íèõ ðóáðèêàõ íåäîñêîíàëî. Ïðàãíåííÿ àâòîðà á³ëüø ïîâíî â³äòâîðèòè ³ñòîð³îãðàô³÷íèé
ïðîöåñ â óñ³õ éîãî ïðîÿâàõ ïðèçâåëî äî ïåâíèõ ïîâòîð³â ³ñòîðè÷íèõ ïðàöü ó ð³çíèõ ðóá-
ðèêàõ, ùî çíèæóº ö³íí³ñòü ìîíîãðàô³¿.
Îäíàê âêàçàí³ íåäîë³êè, çàóâàæåííÿ òà ðåêîìåíäàö³¿ íå ïðèìåíøóþòü çàãàëîì íàó-
êîâî¿ âàðòîñò³ çàïðîïîíîâàíî¿ ÷èòà÷àì ïðàö³, à, íàâïàêè, âèêëèêàþòü ïîáàæàííÿ ðåêî-
ìåíäóâàòè ïðîäîâæóâàòè äîñë³äæåííÿ ó âèçíà÷åíîìó íàïðÿì³.
Ìîíîãðàô³ÿ «Âîëèíü â ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èõ äîñë³äæåííÿõ Õ²Õ – ÕÕ ñòîë³òü» º çà-
âåðøåíîþ, ñàìîñò³éíîþ òà áàãàòîïëàíîâîþ ³ñòîð³îãðàô³÷íîþ ïðàöåþ, â³äçíà÷àºòüñÿ íî-
âèçíîþ ðîçðîáêè ïðîáëåìè ³, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, ñòàëà âàæëèâîþ â³õîþ ó âèñâ³òëåíí³ ³ñ-
òîðè÷íî¿ ñïàäùèíè òèõ, õòî âèâ÷àëè ðåã³îí. Íà ïðåâåëèêèé æàëü, öÿ êíèãà âèéøëà íå-
âåëèêèì òèðàæåì. Ïðîòå ïëåêàºìî íàä³þ, ùî âîíà ùå áóäå îïóáë³êîâàíà íå îäèí ðàç.
Íà çàâåðøåííÿ ñë³ä ñêàçàòè, ùî â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâ-
íîñò³ ïèòàííÿ ³ñòîð³îãðàô³÷íî¿ ñïàäùèíè ³ñòîòíî âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîäåð-
æàâíî¿ ³äåîëîã³¿ é òîìó ïîòðåáóþòü ïîäàëüøîãî âèñâ³òëåííÿ â ³ñòîðè÷íèõ ïðàöÿõ íèí³ø-
í³õ äîñë³äíèê³â. Ñàìå òîìó àâòîðîâ³ ö³º¿ ïðàö³ õîò³ëîñÿ á ïîáàæàòè íàäàë³ íàðîùóâàòè ³ñ-
òîð³îãðàô³÷í³ çäîáóòêè â ö³é öàðèí³ òà ó ìàéáóòíüîìó ñôîðìóâàòè ñâîþ ³ñòîðè÷íó øêîëó.
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